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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) Alasan-alasan rendahnya 
kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan hak anak  khususnya tindak 
kekerasan terhadap anak di Desa Logandu Kecamatan Karanggayam, Kabupaten 
Kebumen, (2) bentuk-bentuk upaya yang dilaksanakan Komunitas Pemerhati 
Anak Child Al-Habib Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten 
Kebumen dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi 
Kekerasan terhadap anak, (3) hasil yang diperoleh dari upaya pemberdayaan 
masyarakat yang dilaksanakan oleh Komunitas Pemerhati Anak Child Al-Habib 
Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dalam 
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi kekerasan terhadap anak. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Strategi penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah strategi tunggal terpancang. Sumber data 
adalah informan, peristiwa atau aktivitas, dokumen dan arsip. Teknik 
pengambilan sampel adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi dan analisis dokumen. Peneliti 
menggunakan trianggulasi data dan metode untuk mendapatkan data yang valid. 
Sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif dengan mengikuti 
langkah-langkah berikut: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian 
data dan (4) verifikasi. Prosedur penelitian ini mengikuti langkah-langkah: (1) 
tahap pra lapangan, (2) tahap pelaksanaan lapangan, (3) tahap analisis lapangan, 
dan (4) tahap penyusunan laporan penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan: (1) Alasan masih 
rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi kekerasan terhadap anak 
diantaranya karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak anak 
dan upaya perlindungannya serta masih adanya kultur dalam masyarakat setempat 
yang menghambat dilaksanakannya perlindungan anak dari tindak kekerasan. (2)  
Bentuk-bentuk upaya yang dilaksanakan Komunitas Pemerhati Anak Child Al-
Habib Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dalam 
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi kekerasan terhadap anak 
diantaranya dengan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan yang 
dilaksanakan komunitas tersebut diantaranya sosialisasi, fasilitasi, mediasi, 
dokumentasi dan advokasi. (3) Hasil yang diperoleh dari upaya pemberdayaan 
yang dilaksanakan oleh Komunitas Pemerhati Anak Child Al-Habib dalam 
mengurangi kekerasan terhadap anak belum dapat sepenuhnya meningkatkan 
kesadaran masyarakat dalam mengurangi kekerasan terhadap anak sebab masih 
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The objectives of this research are to describe: (1) the reasons of the community’s 
awareness in the effort of protecting the child rights particularly the harassment 
against children in Logandu village, Karanggayam sub-district, Kebumen 
regency;  (2) the effort implemented by the child-care community of Child Al-
Habib in Logandu village, Karanggayam sub-district, Kebumen regency; (3) the 
results generated from the efforts of the community’s empowerment implemented 
by the child-care community of Child Al-Habib in Logandu village, Karanggayam 
sub-district, Kebumen regency.. 
This research used descriptive qualitative methods with the single case embedded 
strategy. The samples of the research were taken by using the purposive sampling 
technique. The sources of data of the research were informants, events or 
activities, documents and archives. The data were gathered through in-depth 
interview, observation, and content analysis. They were validated by using the 
data triangulation and the method triangulation. The data were then analyzed by 
using the interactive technique of analysis comprising four components, namely: 
(1) data gathering, (2) data reduction, (3) data display, and (4) verification. This 
research had the following phases, namely: (1) pre-field phase; (2) field 
implementation phase, (3) field analysis: and (4) research report arrangement 
analysis. 
The results of the research are as follows : (1) the reasons of the community low 
awareness to reduce the harassment against children are the community’s low 
understanding on the child right protection and protective efforts and the 
community’ prevailing culture that inhabits the implementation of the protection 
of the children from harassment; (2) the efforts implemented by the child care 
community of Child Al-Habib in Logandu village, Karanggayam sub-district, 
Kebumen regency in improving the community’s awareness to reduce the 
harassment against children in the local community as socialization, facilitation, 
mediation, documentation, and advocacy; and (3) the results of the local 
community empowerment efforts by the child-care community of Child Al-Habib 
to reduce the harassment against children have not thoroughly improved the 
community’s awareness to reduce the harassment against children for some of 























































Jalan terbaik untuk bebas dari masalah adalah memecahkannya. 
(Alan Saporta) 
 
Anak-anak belajar dari kehidupannya. 
Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. 
Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, Ia belajar berkelahi. 
Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, Ia belajar rendah diri. 
Jika anak dibesarkan dengan hinaan, Ia belajar menyesali diri. 
Jika anak dibesarkan dengan toleransi, Ia belajar menahan diri. 
Jika anak dibesarkan dengan dorongan, Ia belajar percaya diri. 
Jika anak dibesarkan dengan pujian, Ia belajar menghargai. 
Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, Ia belajar keadilan. 
Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, Ia belajar menaruh kepercayaan. 
Jika anak dibesarkan dengan dukungan, Ia belajar menyenangi diri. 
Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, 
Ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. 
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